









































































   一般目標：基礎的な学習指導理論を理解し、具体的な授業場面を行う方法を身につける。 
   到達目標：1)子どもの認識・思考、学力等の実態を視野に入れた授業設計の重要性を理解して
いる。 
        2)当該教科の特性に応じた情報機器及び教材の効果的な活用法を理解し、授業設計
に活用することができる。 
        3)学習指導案の構成を理解し、具体的な授業を想定した授業設計と学習指導案を作
成することができる。 
        4)模擬授業の実施とその振り返りを通して、授業改善の視点を身につけている。 































































※平成 29年度改訂小学校教育課程実践講座 音楽(編著；宮下俊哉 発行；ぎょうせい）※５ 
※小学校教員養成課程用最新初等科音楽教育法(初等科音楽教育研究会編 音楽友の社）※６ 
※小学音楽おんがくのおくりもの 教師用指導書研究編 教育出版※７ 
 
４、 模擬授業の実際 














































【平成 29年度改訂 小学校教育課程実践講座 音楽 （編著；宮下俊哉  発行；ぎょうせい）】 
 
①参考図書資料から、以下の内容を読み取る。 
○設 定 学 年； 
○題   材； 
○使用教材曲； 
○題材の目標； 
○評 価 規 準 
○指導計画（   時間） 







○設 定 学 年 1年生・6年生 
○題   材；1年生「ようすをおもいうかべて」 
       6年生「音楽に思いを込めて」 
○主 教 材 曲；1年生「うみ」 


















指導計画 時 学習活動 指導上の留意点・評価基準 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いて（答申）」平成 24年 8月 28日 
２ 文部科学省小学校学習指導要領(平成 29年 7月) 
３ 文部科学省：調査研究協力者会議等（初頭中等教育）「教育課程コアカリキュラムのあり方に関す
る検討会（平成 29年 11月 17日）」「教育課程コアカリキュラム」 
４ 文部科学省：小学校学習指導要領(平成 29年告示)解説音楽編（平成 29年 7月) 
５ ぎょうせい：平成 29年度改訂小学校教育課程実践講座 音楽 編著；宮下俊哉  
６ 音楽友の社：小学校教員養成課程用最新初等科音楽教育法 初等科音楽教育研究会編  
７ 教育出版：小学音楽おんがくのおくりもの 教師用指導書研究編  
８ ふくろう出版：第 3版小学校音楽科教育法 学力の構築を目指して 吉富功修・三村真弓編著 
９ ミネルヴァ書房：新しい小学校音楽科の授業をつくる 高見仁志編著 
10 宮崎国際大学教育学部紀要「教育科学論集」2017．第 4号「学校における音楽の授業づくり～教
師の自己フィードバックTeaching Essence（授業組立の要素）の視点から」 日髙まり子 
